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The internship was carried out at PT Doson Indonesia with placement as 
an accounting staff. The main tasks given were related to accounting services and 
tax services. The tasks performed during the internship were inputting cash and 
bank transaction journals, adjusting entries, and sales journals, making invoices, 
making tax invoices, making periodic income tax returns for PPh 21, PPh 4 (2), 
PPh 23, and VAT, making payment disposition for PPh 21, PPh 4 (2), PPh 23 and 
VAT, making electricity bills, reporting periodic income tax returns for PPh 21, 
PPh 4 (2), PPh 23 and VAT, making invoice recapitulation, compiling profit & 
loss and non-financial.  
The obstacle faced during the internship was that there was an error in the 
application used. However, this obstacle was solved by using another form such 
as the tax deduction list form or tax payment list. 
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